






















と一般参加者約 60 名，情報交換会参加者は 84
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Turfgrass Science in Sendai University, 2014 ～「Community Development」And「Turfgrass」for 
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における ｢まちづくり｣ や「地域再生」に ｢緑
地空間｣ や ｢芝生地空間｣ が果たす役割につい
て現地視察やシンポジウムによって関係各位の
理解と共有を目的に秋季大会を企画した．学会



















第 2 日目【10 月 4 日（土）】B 棟講義室ほか
ゴルフ場部会，公園緑地部会，企業展示（Ｂ
棟 1 階フロア），評議員会，見学会（ラグビ ・ー
アメリカンフットボール場天然芝生，大学所有
管理機械），開会セレモニー，公開シンポジウム，
情報交換会（25 記念館 1 階学生食堂）








































































































 10 月 3日（金）8：00～ 17：00
午前 8 時から 泉パークタウンゴルフ倶楽部
































































































































































































































































東北地方太平洋沖地震は平成 23 年 3 月 11 日
14 時 46 分頃発生し，その後津波到達推定時刻
は 15 時 40 分，津波の高さは推定 7.2m であっ
た．この地震による仙台市内の死者は 913 名，
行方不明者 30 名，負傷者 2,275 名．建築被害

























































































































































て FIFA ワールドカップ』―1982 年スペイン大
会から 9 回連続 W 杯視察とブラジル 11 ヶ月の
滞在を踏まえて―」に関して基調講演があった．





































参加者は一般参加者約 40 名を含めて約 130
名であった．
Ⅸ．情報交換会：
 10 月 4日（土）17：30～ 19：30













































































2015 年    5 月 28 日受付
2015 年    8 月 20 日受理
2014 年度日本芝草学会秋季大会 ( 仙台大学 ) 報告
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